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Introducción
Nos complace presentar, en este nuevo número del BILRAE, una sem-
blanza a la memoria del académico Gregorio Salvador Caja (Cúllar, Gra-
nada, 11 de julio de 1927-Madrid, 26 de diciembre de 2020). Destacamos, 
en primer lugar, su vinculación académica y, a continuación, ofrecemos 
un breve curriculum, seguido del catálogo de sus publicaciones, obra de 
Pilar García Mouton, profesora de Investigación del CSIC en el Instituto 
de Lengua, Literatura y Antropología, y académica correspondiente de la 
RAE, a quien agradecemos sinceramente su aportación. 
Incluimos también, en este número, las notas manuscritas de Elena 
Fortún sobre su salida de España hacia el exilio: «Eran los últimos días 
de marzo», artículo preparado por Inmaculada García Carretero, antigua 
colaboradora de la RAE. Y, ampliando la conmemoración del centenario 
en 2020 del fallecimiento de Benito Pérez Galdós, el BILRAE ofrece, en 
esta ocasión, el discurso de ingreso de Luis Ángel Rojo en la Real Acade-
mia Española, de la que fue miembro de número entre 2003 y 2011: «La 
sociedad madrileña en Galdós», leído el 1 de junio de 2003, y la contesta-
ción de Eduardo García de Enterría.
Como colofón, ofrecemos el libro Dámaso Alonso-Oreste Macrí. Vivir 
con la poesía. Epistolario inédito (1951-1984), edición de Laura Dolfi, cate-
drática de Literatura Española en la Universidad de Parma y académica 
correspondiente de la RAE. Gracias a su generosa aportación, los lectores 
podrán tener cumplida noticia de la estrecha amistad y de la larga e inte-
resante correspondencia entre el poeta y filólogo Dámaso Alonso (miem-
bro de número de la RAE entre los años 1948 y 1990, y director de la 
misma entre 1968 y 1982) y el eminente hispanista italiano Oreste Macrí 
(miembro de la Academia Toscana de Ciencias y Letras «La Colombaria» 
y correspondiente de la RAE desde 1969 hasta 1998). 
